



















































第 6 章は結論である． 
以上要するに本論文は，インテグラル立体と電子ホログラフィの 2 方式に関する立体像の表示
品質向上技術を提案し，システム構築を通じて検証したものであり，システム情報科学および立
体映像システム設計開発方法論の発展に寄与するところが少なくない． 
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
